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読書 テレビ パソコン 携帯電話学業重視度 予習・復習 の勉強
大部分 114.0 66.9 61.7 45.0 99.4 71.6 50.0 
かなり 160.0 40.5 33.0 41.5 103.5 63.3 57.3 
少し 182.9 18.0 21.7 28.1 113.6 52.0 66.4 
ほとんどなし 171.1 5.0 9.6 24.4 108.6 53.0 64.0 














臨時のもの 学期中の アルバイト アルバイト
学業重視度 を含む 定期的な 従事時間（分） 収入額（万円）
大部分 86.4 21.3 118.2 3.8 
かなり 87.6 26.1 190.7 4.4 
少し 90.2 25.2 213.5 4.9 
ほとんどなし 87.4 27.2 198.0 5.7 


















活費のため」、 (3)「社会勉強のため」、 (4)「仕事に興味があるため」、 (5)「みんながやっている
から」、 (6)「時間があるから」、 (7)「なんとなく」、 (8)「その他」のなかから、 1つだけ選択し
てもらっている。そこで、これについて、図 1と同様の形式で表示したものが、図 2である。な
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帰分析を行ってみたところ、その回帰式は、家庭教師でY= 2.12 X -99.3 (相関係数は0.82)、接








































































月当たり (J) 授業 学業
アルバイト アルバイト 授業(f) 授業以外 読書 テレビ パソコン 出席率 重視度
収入（万円） 仔習復習 の勉強 （％） 
全体 4.64 164.1 32.7 30.7 35.6 107.3 59.2 81.2 2.61 
大部分 7.08 295.7 19.8 28.3 30.0 86.1 53.5 75.6 2.33 
アルバイト かなり 5.51 240.1 28.5 25.2 32.5 105.1 52.2 80.0 2.58 
重視度 少し 3.59 139.4 38.7 34.9 39.7 106.3 60.1 83.1 2.71 
ほとんどなし 1.56 3.7 37.7 35.4 37.7 123.3 72.9 83.4 2.67 
小遣いを増やすため 5.17 187.8 27.0 26.8 31.9 109.8 53.4 81.0 2.52 
生活費のため 4.49 195.7 34.0 38.3 39.3 104.0 62.6 77.6 2.66 
アルバイト 社会勉強のため 4.42 162.0 42.1 35.9 40.7 104.0 56.4 84.5 2.86 
目的
仕事に興味があるため 4.23 181.9 45.3 42.7 42.9 85.7 82.8 82.0 2.73 
消極的理由 5.13 171.0 28.3 26.5 40.6 103.4 70.4 80.6 2.66 
時給 4.53 187.4 27.2 27.0 34.1 108.0 52.2 79.7 2.57 
勤務地 5.12 200.3 30.9 28.9 36.9 104.2 54.8 80.1 2.54 
アルバイト
仕事内容 4.38 180.1 35.1 35.1 36.1 101.9 63.1 82.9 2.70 
選択条件
勤務時間や曜日の変更のしやすさ 4.27 175.8 27.6 30.8 31.9 104.0 56.0 80.3 2.58 
職場の雰囲気 3.67 211.3 37.7 29.8 39.8 114.8 58.3 80.9 2.53 
家庭教師・塾講師 3.71 134.6 45.2 38.0 421 89.8 60.9 83.8 2.74 
アルバイト 事務 3.78 158.6 32.5 30.5 42.4 105.0 69.9 82.4 2.72 
職種 接客・販売等 4.95 205.7 27.8 28.5 33.0 108.8 54.7 79.8 2.55 



















































重視度 出席率 アルバイト 授業の 授業以外 読書 テレビ パソコン 収入
（％） 予習・復習 の勉強 （万円）
生活費のため 2.7 70.6 316.7 29.7 36.8 39.4 81.4 63.3 7.1 
アルバイト
小遣いを増やすため目的 2.1 76.7 290.1 11.8 18.5 26.1 95.8 51.7 7.0 
社会勉強のため 2.8 78.6 268.6 28.8 20.2 35.0 80.0 55.7 6.3 
時給 2.1 71.1 307.3 20.8 21.4 34.8 85.6 45.4 7.3 
アルバイト
勤務地選択条件 2.4 77.7 296.5 23.5 26.2 32.7 71.3 61.9 7.1 
仕事内容 2.5 79.9 284.3 22.8 39.l 31.9 88.l 61.3 6.6 
アルバイト 家庭教師・塾講師 2.6 79.1 240.0 19.8 42.6 35.6 68.2 50.5 6.6 





















































































付記：なお、本研究は、平成16-18年度 H本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究 (C) (2))「学生生
活調査データを中心にみた学生文化の変化動向に関する研究」（研究代表者：岩田弘三）、の成果の一
部をなす。
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